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Висвітлено питання історії середньої жіночої освіти Катеринославської губернії у ІІ пол. ХІХ 
– на поч. ХХ ст. Протягом багатьох століть для суспільства Російської імперії були характерні па-
тріархальні судження та погляди на призначення жінки. З`ясовано, що початком змін у відношенні 
до жіноцтва стали демократичні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. Висвітлено історичні передумови ста-
новлення системи жіночої освіти. Встановлено, що законодавча організація всестанових жіночих 
навчальних закладів розпочинається у 50-х рр. XIX ст. Жіночі навчальні заклади підпорядкувалися 
різним установам і мали різні організаційно-навчальні засади. Крім державних шкіл, існували ще й 
приватні та громадські. Встановлено, що нова система управління сферою освіти утверджується як 
державно-громадська. Основними типами загальноосвітніх середніх шкіл у Катеринославській гу-
бернії у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. були: гімназії, прогімназії, єпархіальні жіночі училища. Розкри-
то особливості матеріального становища гімназій на прикладі окремих навчальних закладів. Значна 
кількість жіночих гімназій і прогімназій та їх популярність серед населення перебували у прямо-
му зв’язку з бурхливим економічним розвитком регіону та активною діяльністю органів місцевого 
самоврядування. Охарактеризовано зміст освіти цих середніх шкіл. Охарактеризовано контингент 
жіночих гімназій на поч. ХХ ст. за становою та релігійною ознаками. Встановлено, що духовне 
відомство відкривало спеціальні середні навчальні заклади насамперед для доньок осіб духовного 
звання – єпархіальні жіночі училища. У Катеринославській губернії була лише одна така школа – у 
губернському місті. Охарактеризовано зміст освіти єпархіальних училищ, розкрито пріоритетність 
виховного процесу. Вказано, що к. ХІХ – поч. ХХ ст. ознаменувався кризою системи єпархіаль-
них училищ, і розкрито зміст реформ Духовного відомства для вирішення цієї проблеми. Порівня-
но джерела фінансування Катеринославського єпархіального училища та гімназій. З’ясовано роль 
єпархіальних жіночих училищ у проблемі забезпечення народної школи вчителями.
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The point of this study is to cover the issue of history of women’s secondary education in Katerynoslav 
province in the 2nd half of the XIX – early XX centuries. Patriarchal judgments and views on the women’s 
role have been characteristic of the society of the Russian Empire for centuries. It has been found out that 
the democratic reforms of the 60-70s of the XIX century marked the beginning of the changes towards 
womanhood. The historical premises for the formation of the women’s education system are covered. It 
is established that the creation of women’s educational institutions of all classes in terms of legislative 
framework begins in the 1950’s. Women’s educational institutions were subordinate to different institutions 
and had different organizational and educational backgrounds. Thus, the Ministry of Public Education had 
the most rights and opportunities in the sphere of education. In addition to state schools, there were private 
and public schools. It is established that the new system of educational sector management is claimed as 
state-public. The main types of general secondary schools in Katerynoslav province in the II half of the 
XIX – early XX centuries were gymnasiums, progymnasiums, parochial secondary school for girls. The 
features of the financial situation of the gymnasiums on the example of certain educational institutions are 
revealed. Thus, a large number of women’s gymnasiums and progymnasiums and their popularity with 
the population were directly related to the rapid economic development of the region and the vigorous 
activity of local self-government bodies. The content of education of those secondary schools is defined. 
The popularity of gymnasiums with the population comes from their class-inclusive nature. The range of 
women’s gymnasiums in the early XX century is distinguished on grounds of division into classes and 
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religion. Education for daughters of clergymen was of a limited nature compared to the gymnasiums. As a 
result, women’s religious secondary education evolved less dynamically. It is established that the religious 
affairs authority opened professional secondary educational institutions – parochial secondary school for 
girls – primarily for the daughters of clergymen. There was only one such school in Katerynoslav province 
– in the principal town of the province. The content of the education of parochial secondary school for 
girls is described. The proportion of disciplines of the humanities and mathematical and natural sciences is 
compared. The article states that the end of the XIX - early XX centuries was marked by the decline in the 
system of parochial secondary school for girls, and defines the content of the reforms of the religious affairs 
authority. The sources of funding of Katerynoslav parochial secondary school for girls and gymnasiums are 
compared. The role of parochial secondary school for girls in the problem of providing public school with 
teachers is figured out.
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Роль средней школы в подготовке женских квалифицированных кадров 
Екатеринославской губернии во II половине XIX - начале ХХ века
Виктория Добровольская, Херсонская государственная морская академия
Раскрыты вопросы истории среднего женского образования Екатеринославской губернии во II пол. 
XIX – в нач. ХХ в. В течение многих веков для украинского общества были характерны патриархаль-
ные суждения и взгляды на предназначение женщины. Выяснено, что началом изменений в отношении 
женщин стали демократические реформы 60-70-х гг. XIX в. Освещены исторические предпосылки ста-
новления системы женского образования. Установлено, что законодательная организация всесословных 
женских учебных заведений начинается в 50-х гг. XIX в. Женские учебные заведения подчинялись раз-
ным учреждениям и имели различные организационно-учебные основы. Кроме государственных школ, 
существовали еще частные и общественные. Установлено, что новая система управления сферой об-
разования утверждается как государственно-общественная. Основными типами общеобразовательных 
средних школ в Екатеринославской губернии во II пол. XIX – нач. ХХ в. были: гимназии, прогимназии, 
епархиальные женские училища. Раскрыты особенности материального положения гимназий на приме-
ре отдельных учебных заведений. Значительное количество женских гимназий и прогимназий, их по-
пулярность среди населения находились в прямой связи с бурным экономическим развитием региона и 
активной деятельностью органов местного самоуправления. Охарактеризовано содержание образования 
этих средних школ. Охарактеризован контингент женских гимназий в начале ХХ в. по сословному и 
религиозному признакам. Установлено, что духовное ведомство открывало специальные средние учеб-
ные заведения прежде всего для дочерей священников – епархиальные женские училища. В Екатеринос-
лавской губернии была только одна такая школа – в губернском городе. Охарактеризовано содержание 
образования епархиальных училищ, раскрыто приоритетность воспитательного процесса. Указано, что 
к. XIX – нач. ХХ в. ознаменовался кризисом системы епархиальных училищ, и раскрыто содержание 
реформ Духовного ведомства для решения этой проблемы. Были сравнены источники финансирования 
Екатеринославского епархиального училища и гимназий. Выяснена роль епархиальных женских училищ 
в проблеме обеспечения народной школы учителями.
Постановка проблеми
Освіта – один із найдавніших і най-важливіших інститутів суспільства, викликаний потре¬бами соціуму від-
творювати і передавати знання, уміння, навички, 
готувати нові покоління до виконання різних ви-
дів професійної діяльності.  Освітні функції не 
тільки сприяють соціальній стабільності та ін-
теграції суспільства, але разом з цим забезпечу-
ють його соціальні зміни й розвиток. Соціальний 
інститут освіти перебуває у взаємозв’язку з ін-
шими інститутами – економіки, сім’ї, політики, 
релігії.
Розвиток освіти сприяє національній самоі-
дентифікації, формуванню демократичної куль-
тури, забезпеченню національних інтересів, змі-
цненню авторитету держави. Сучасні реформи 
в освітній галузі України повинні орієнтуватися 
на найкращі зразки світового педагогічного до-
свіду, і при цьому потребують більш активного 
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використання історичних надбань і традицій 
української освіти. У цьому контексті важливим 
є дослідження аспектів становлення і розвитку 
системи середньої жіночої освіти Катеринослав-
ської губернії у ІІ пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. В 
умовах утвердження ґендерної рівності в сучас-
ному українському суспільстві вивчення досвіду 
формування і розвитку мережі освітніх жіночих 
закладів, їх роль у житті жіноцтва ІІ пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст. набуває особливої актуальності. 
Аналіз досліджень і публікацій
В історіографії ця проблема досліджена не-
достатньо. В українській історичній науці є низ-
ка праць, присвячених окремим аспектам проце-
су становлення системи жіночої освіти. Згадані в 
даній роботі наукові праці з історії освіти можна 
класифікувати за хронологічним принципом: до-
революційний період (Є. Ліхачова, А. Преобра-
женський, С. Рождественський) [17; 25; 26], пра-
ці незалежної України (В. Лазебник, Л. Смоляр 
та ін.) [14; 29]. Про функціонування середніх і 
вищих жіночих шкіл на Катеринославщині у ІІ 
пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. розповідають дослід-
ники Ю. Лопатін, Т. Липовська, В. Мирончук 
[16; 18]. Релігійний аспект освітньої галузі роз-
крито дослідником І. Лиманом [15]. Загальну ха-
рактеристику освітньому процесу на початку ХХ 
ст. надає дослідник С. Світленко [27]. Історичну 
роль «Просвіт» на Катеринославщині аналізує 
науковець Г. Швидько [30]. Отже, у літературі 
розкриваються лише окремі аспекти діяльності 
жіночих середніх шкіл ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
Мета дослідження
Метою статті є з’ясування історичних переду-
мов створення жіночих середніх навчальних за-
кладів, розгляд основних типів середніх шкіл Кате-
ринославської губернії у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., 
зазначення користі отриманої освіти для жіноцтва.
Виклад основного матеріалу
Становлення системи жіночої середньої 
освіти Катеринославської губернії розпочалося 
у ХІХ ст. У зазначений період територія губернії 
входила до складу єдиної адміністративної си-
стеми Російської імперії. Історично Катеринос-
лавська губернія була пов’язана з іншими пів-
денноукраїнськими губерніями – Херсонською 
та Таврійською, які до того ж були об’єднані ме-
жами Одеського навчального округу. 
Катеринославська губернія в адміністратив-
ному плані поділялася на Бахмутський, Верх-
ньодніпровський, Маріупольський, Новомо-
сковський, Олександрівський (Олександрівськ 
– зараз Запоріжжя), Павлоградський, Слов’яно-
сербський, Катеринославський (Катеринослав – 
зараз Дніпро).
Створення освітньої системи відбувалося в 
умовах багатонаціонального характеру суспіль-
ства Одеського навчального округу, що зафік-
сував перепис 1897 р. [28, с. 146; 14, с. 53-54]. 
Українці кількісно переважали інші етноси у 
південноукраїнських губерніях. У Катеринос-
лавській губернії проживало 68,9 % україн-
ців (середній показник – 54,9 % від загальної 
кількості населення трьох губерній). Найбільш 
помітним після українців був відсоток росіян, 
євреїв, кримських татар, німців, поляків. 
Ми погоджуємося з думкою дослідниці Л. 
Смоляр, що для суспільства Російської імперії 
були характерні патріархальні судження та по-
гляди на призначення жінки [29, с. 82-83]. Усі ці 
погляди були пов’язані з тим, що протягом ба-
гатьох століть провідне місце в життєдіяльності 
українських жінок посідали трудові справи, 
пов’язані з веденням домашнього господарства, 
рукоділлям, шиттям і доглядом за дітьми. Про-
цес навчання і виховання був спрямований на 
підготовку дівчини до виконання ключових жі-
ночих ролей – дружини, матері, господині.
Початком змін у відношенні до жіноцтва 
стали демократичні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 
Зокрема, постановою від 14 січня 1871 р. «Про 
допуск жінок на службу до громадських та уря-
дових установ» було відзначено їхні освітні пер-
спективи: «поощрять женщин на поприще вос-
питательном, где они ныне занимают должности 
учительниц в начальных школах и низших клас-
сах женских гимназий, а буде признается воз-
можным, то предоставить учебному ведомству 
расширить еще круг их деятельности на этом 
поприще» [24, с. 36-37].
Демократичні реформи сприяли бурхливому 
економічному розвитку Російської імперії, на-
слідком якого стало широке залучення жінок до 
виробництва, що зробило актуальним питання 
освіти робітниць. Уряд започаткував реформи в 
галузі освіти, що передбачали відкриття мережі 
нових шкіл та подальше удосконалення навчаль-
но-виховного процесу в наявних навчальних за-
кладах. Поступово у суспільстві визріла потреба в 
освіті жінок, руйнувалася думка про неспромож-
ність жінок здобувати освіту і працювати нарівні 
з чоловіками. Жінки в результаті боротьби за рів-
ноправність з чоловіками поступово почали ста-
вати поруч з ними у суспільному виробництві. У 
педагогічній літературі спостерігався процес роз-
робки різних форм навчання, пропонувалися пе-
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дагогічні новації у системі навчання і виховання. 
Отже, протягом ІІ пол. ХІХ ст. відбулось органі-
заційне формування та психолого-педагогічне за-
безпечення системи виховання й освіти жіноцтва.
Становлення жіночої освіти відбувалося в 
умовах станового суспільства, що було зафік-
совано всеросійським переписом 1897 р. (див.
табл.1) [19, с. 302; 14, с. 54]:
Таблиця 1
Становий склад населення Півдня України у 1897 році
Отже, всеросійський перепис засвідчив, що 
кількісно переважали у Катеринославській гу-
бернії насамперед селяни (до останніх належали 
і робітники), міщани – відповідно 87,4 % та 9,9 
%. Така різниця у цифрах підкреслює аграрний 
характер країни, що не змінювався протягом ба-
гатьох століть. Представники привілейованих 
станів – дворянства і духовенства – були нечис-
ленними. 
Дворянство і духовенство могли вчитися в 
школах усіх типів, зокрема в університетах, куди 
жінок не допускали. Міщани обмежувалися у 
праві користуватися школами, що були призна-
чені для дітей дворян. Влада не поспішала лікві-
дувати майже суцільну неграмотність селян, 
оскільки неосвіченими селянами значно легше 
керувати. Для селян і робітників відкритими 
були лише певні типи шкіл, з яких важко було 
перейти до середніх і вищих шкіл через неузгод-
женість програм і планів.
Ґрунтовні освітні реформи розпочалися з 
1864 р. запровадженням загальнообов’язкової 
початкової освіти. Школа була проголошена 
безстановою, але фактично в середніх і вищих 
навчальних закладах вчилися діти заможних 
батьків, оскільки навчання було платним. Тільки 
після революції 1905-1907 рр. принцип всеста-
новості почав реалізовуватися на практиці. 
У зазначений період у системі освіти була 
складена чітка вертикаль: початкова освіта – се-
редня (гімназії) – вища (університет). 
Незважаючи на катастрофічну неграмотність 
численного стану суспільства – селян, реформи 
в сфері середньої освіти розпочалися раніше, 
ніж у сфері початкової. Законодавча регламента-
ція жіночої середньої освіти розпочинається з ІІ 
чверті XIX ст. – часу функціонування інститутів 
шляхетних дівчат. 
У зв’язку із необхідністю навчання представ-
ниць нижчих та середніх станів суспільства від-
бувається законодавча організація всестанових 
жіночих навчальних закладів. Так, уже у 1858 р. 
було ухвалено «Положення про жіночі училища 
відомства Міністерства народної освіти» [15]. 
Цей документ зафіксував початок організації 
середньої жіночої освіти на державному рівні 
[17, с. 542]. Строк навчання в жіночих училищах 
першого розряду тривав 6 років, другого розряду 
– три роки. 
У 1862 р. було затверджено новий статут жі-
ночих училищ відомства імператриці Марії [20, 
с. 53; 25]. 
У 1864 р. статутом було встановлено два типи 
гімназій: класична (з викладанням грецької та ла-
тинської мов) та реальна (без давніх мов, з доміну-
ванням природничих і точних наук) [18, с. 12]. 
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Наступним кроком у справі створення си-
стеми жіночої середньої освіти було ухвалення 
«Положення про жіночі гімназії і прогімназії 
Міністерства народної освіти» (1870). Цим до-
кументом жіночі училища першого розряду пе-
рейменовувалися у гімназії, училища другого 
розряду – у прогімназії і набували всестаново-
го характеру. Таким чином, у результаті законо-
давчої діяльності царського уряду у ІІ пол. ХІХ 
ст. була створена система всестанової жіночої 
освіти. 
Наступний етап реформування середньої жі-
ночої освіти – 1880-90-і рр. – характеризується 
реакційною політикою царизму після вбивства 
імператора Олександра ІІ. Міністерство народної 
освіти провело сувору централізацію управління, 
посилило контроль за національною школою, за 
поведінкою учениць та викладачів, позашкіль-
ним життям. Проводилися заходи по «ушляхет-
ненню» соціального складу учениць, зокрема, 
циркуляром міністра народної освіти І. Делянова 
(1887) офіційно заборонили прийом до гімназій 
дітей нижчих верств населення, зокрема дітей 
дрібних торговців, кухарів, прачок, кучерів та ін. 
[26, с. 660-661]. Проте розвиток індустріального 
суспільства вимагав значної кількості освічених 
жінок, тому спроби пригальмувати та всіляко кон-
тролювати розвиток всестанової середньої жіно-
чої освіти не мали успіху. 
Важливою характеристикою системи 
освіти України була її відомчість. Жіночі на-
вчальні заклади підпорядкувалися різним 
установам: Міністерству народної освіти 
(далі – МНО), Духовному відомству, Відом-
ству установ імператриці Марії (далі – ВУІМ), 
Міністерству фінансів (з 1905 р. Міністерство 
торгівлі і промисловості), Міністерству вну-
трішніх справ. Вони мали різні організацій-
но-навчальні засади.
Основними типами загальноосвітніх серед-
ніх шкіл у Катеринославській губернії у ІІ пол. 
ХІХ – на поч. ХХ ст. були: гімназії, прогімназії, 
єпархіальні жіночі училища.
МНО мало найбільше прав і можливостей у 
справі відкриття нових закладів освіти та роз-
ширенні мережі наявних. Крім державних шкіл, 
існували ще й приватні та громадські, тобто іні-
ціатива відкриття належала органам міського 
самоврядування, земствам, благодійникам, то-
ва¬риствам, приватним особам. Потім держава 
брала на себе певну частку у фінансуванні. Нова 
система управління сферою освіти утверджуєть-
ся як державно-громадська. 
Наприклад, матеріальне становище гімназій 
відзначалося різноманітністю джерел формуван-
ня власного бюджету (див. табл.2) [складено за: 
3, арк. 49 зв., 60; 6, арк. 149 зв.-151 зв.; 8, арк. 10; 
2, арк.4]:
Таблиця 2
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Отже, жіночі гімназії утримувалися насам-
перед за рахунок плати за навчання, допомоги 
від органів міського самоврядування, уряду, гро-
мадських і приватних пожертвувань тощо. Лише 
значні промислові й торгівельні міста були в змозі 
надавати значну грошову допомогу. Головними 
статтями прибутку Олександрівської жіночої гім-
назії були плата за навчання і допомога міста.
Крім того, щорічно губернські земства вида-
вали кошти для навчання дітей своїх службов-
ців. Є відомості, що з цією метою Катеринос-
лавське земство видавало щорічно 10000 крб 
[5, арк. 169-171].
Активно поліпшували матеріальне станови-
ще гімназій попечительські ради. Так, до складу 
попечительської ради Олександрівської міської 
жіночої гімназії у 1903 р. входили міський голо-
ва Ф. Мовчановський, повітовий предводитель 
дворянства граф І. Канкрін [7, арк. 2]. Дружи-
на останнього не відставала у благодійництві: 
за шість років знаходження на посаді почесної 
попечительки Олександрівської жіночої гімна-
зії, надала значні матеріальні пожертвування цій 
школі – 2 894 крб [9, арк. 2,5 зв.].
Керівництво шкіл намагалося підтримати здіб-
них до навчання дітей. Так, при Катеринославській 
1-й Маріїнській жіночій гімназії працював безко-
штовний клас для бідних дівчат [27, с. 23]. 
Від матеріальної стабільності навчального 
закладу залежала сума, що витрачалася в серед-
ньому на одну ученицю. Так, вартість навчання 
однієї учениці у Катеринославській 1-й маріїнсь-
кій гімназії становила 59,74 крб за рік [21, с. 10]. 
Для порівняння: вартість навчання хлопців у ре-
альних училищах Одеського навчального округу 
коливалася від 83 крб до 161 крб [11, арк. 73].
Більшість жіночих гімназій і прогімназій 
знаходилася саме на півдні України, чому спри-
яв бурхливий економічний розвиток регіону та 
активна діяльність органів місцевого самовря-
дування. Так, в Одеському навчальному окрузі в 
1901 р. було: чоловічих гімназій та прогімназій 
– 28, жіночих гімназій та прогімназій – 43. Для 
порівняння: у Київському навчальному окрузі 
таких шкіл було відповідно 24 і 30.
Жіночі гімназії давали ґрунтовну освіту. 
Предметами, що викладалися у гімназіях, були: 
закон Божий, російська мова, арифметика, чи-
стописання, історія, географія, французька та 
(або) німецька мови, природознавство та (або) 
природнича історія, фізика. Предмети естетич-
ного спрямування (малювання, спів, танці), а 
також рукоділля, гімнастика вводилися за умо-
ви наявності вчителів. Закон Божий цементував 
увесь процес викладання в гім-назіях. Програма 
із закону Божого була обов’язковою для всіх гім-
назій, тоді як вони мали право на складання ін-
дивідуальних програм. Законовчителя признача-
ли залежно від віросповідання учнів. Так, у 1904 
році в Олександрівській жіночій гімназії ввели 
курс закону єврейської віри для охочих за окре-
му плату [10, арк. 1]. 
У гімназіях з педагогічним класом вивча-
ли педагогіку, дидактику, методику викладан-
ня різних дисциплін. Багато жіночих гімназій 
відійшли від вивчення церковнослов’янської та 
латинської мов, що призводило до прірви між 
чоловічою освітою і жіночою.
Перша російська революція була причиною 
активізації культурно-освітнього руху, який про-
водився у формі боротьби за відкриття україн-
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уже наявних навчальних закладах. За спогадами 
активістки Катеринославської «Просвіти» Н. 
Дорошенко, у місті існувала жіноча українська 
гімназія в приміщенні Покровського монастиря 
[12, с. 169]. 
Виникнення українських шкіл саме у Кате-
ринославі історик, політичний діяч Д. Дорошен-
ко пояснив тим, що в Катеринославі «було багато 
української свідомої інтелігенції й був дуже ро-
звинутий український рух…» [30, с. 191]. Члени 
Катеринославської «Просвіти» Д. Яворницький 
та Д. Дорошенко виступали з лекціями перед 
робітниками залізничних майстерень, перший 
– про устрій Запорозької Січі, а другий – про 
життя і діяльність Т. Шевченка та Б. Грінченка 
[30, с. 192]. На жаль, імперська модель розвитку 
держави не сприяла розвитку подібних ініціатив. 
Що стосується навчальних планів приватних 
гімназій та прогімназій, то вони орієнтувалися 
на плани жіночих гімназій МНО, хоча їх заснов-
ники мали право вносити деякі зміни у програми 
після узгод¬ження з навчальним керівництвом 
(«Положення про приватні жіночі гімназії 1872 
р.»).
Керівництво окремих жіночих гімназій 
прагнуло розширювати навчальні плани за раху-
нок суто професійних предметів, намагаючись 
надати випускницям впевненість у майбутньо-
му. Вдалою стала спроба відкриття при Катери-
нославській 1-ій жіночій гімназії комерційного 
відділення в складі трьох класів, які існува¬ли 
паралельно 5–7 класам гімназії [16, с. 279; 27, с. 
25]. 
Популярність гімназій серед населення пояс-
нюється їх всестановим характером. Ще у ХІХ 
ст. соціальний склад учениць гімназій всеста-
новим назвати було важко, бо переважали пред-
ставниці дворянського стану. На початку ХХ ст. 
внаслідок реформ уряду, матеріальної підтрим-
ки органів місцевого самоврядування, благодій-
ників, приватних осіб соціальний склад учнівсь-
кого контингенту жіночих середніх шкіл став 
більш демократичним. 
Різноманітними також були і релігійні погля-
ди вихованок середніх шкіл. Релігійна сутність 
губерній, що були об’єднані межами Одеського 
навчального округу, мала свої особливості. Пе-
редусім православне населення Півдня Украї-
ни переважало за кількістю (70 % від кількості 
всього населення) [13, с. 233]. Крім того, у кож-
ній губернії домінували ті або інші представники 
інших віровчень. Так, зокрема, на Катеринослав-
щині – духобори, меноніти, штунди (баптисти); 
Херсонщині – гутери, євреї; у Таврії – меноніти, 
євреї, мусульмани.
Різноманітність соціального стану та віро-
сповідання учениць жіночих гімназій можна по-
бачити на прикладі нижченаведеного матеріалу 
(див. табл. 3) [складено за: 4, арк. 76 зв.; 1, арк. 
5; 21, с. 8-9]:
Таблиця 3
Контингент жіночих гімназій Півдня України на початку ХХ століття
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Отже, дані таблиці свідчать про лідерство 
певних станів суспільства залежно від типу гім-
назії. У Катеринославській маріїнській гімназії 
лідерами були дівчата дворянського походжен-
ня. Марїінські гімназії обирали дівчата вищих 
станів, бо школами опікувалася імператриця, і 
в очах суспільства вони носили привілейований 
характер. У всіх чотирьох гімназіях склад учени-
ць за віросповіданням був однаковим: більшість 
було православних (998 у всіх школах), на друго-
му місці – іудеї (282) із 1469 учениць. 
Духовна середня жіноча освіта розвивалася 
менш динамічно. Освіта для доньок осіб духов-
ного звання мала обмежений характер порівня-
но з гімназіями. Представники духовенства 
вважали, що освіта, яку здобували їхні доньки 
в гімназіях, була причиною того, що дівчата не-
охоче погоджувались на шлюби з кандидатами 
на священство. Саме тому духовне відомство 
відкривало середні навчальні заклади для дівчат 
– єпархіальні жіночі училища (далі ЄЖУ) – на 
кошти, зібрані місцевим (єпархіальним) духо-
венством [18, с. 16].
Ці навчальні заклади діяли відповідно до 
Статуту єпархіальних жіночих училищ (1868) 
і займалися «вихованням дівиць відповідно 
до правила благочестя за ученням православ-
ної церкви та в російському народному дусі з 
тим, щоб вихованки могли згодом благотворно 
впливати на навколишнє середовище суворою 
моральніс¬тю життя і діяльним виконанням 
сімейних обов’язків» . ЄЖУ мали напівзакритий 
характер, при формуванні контингенту перевага 
надавалася представницям духовного стану. Збе-
реглися відомості про діяльність Катеринослав-
ського училища [16, с. 280]. 
Курс навчання в єпархіальних училищах був 
шестирічний, а в міністерських та маріїнських 
гімназіях – семирічний, де відкривалися ще й 
додаткові восьмі педагогічні класи.
Жіночі єпархіальні училища, створені за ти-
пом жіночих гімназій, прирівнювалися до серед-
ніх навчальних закладів, але не надавали своїм 
випускницям усіх гімназійних прав.
В єпархіальних училищах вивчали¬ся закон 
Божий, церковний спів, дидактика, російська і 
церковно¬слов’янська мови, словесність, росій-
ська література, географія, історія, арифмети-
ка, малювання, музи¬ка, фізика, чистописання, 
гігієна, рукоділля, французька і німецька мови. 
Крім того, учениці Катеринославського училища 
знайомилися з педагогічною психологією; мето-
дикою російської мови, закону Божого, арифме-
тики; природознавством; алгеброю і геометрією 
[23, с.100-104, 156]. 
Гуманітарний цикл навчальних предметів у 
єпархіальних училищах охоплював лише 37,5 
% від усього навчального часу. У міністерських 
гімназіях цей показник досягав 55,4 %, у маріїн-
ських гімназіях – 48,1 %. Перелік гуманітарних 
дисциплін у навчальних планах різних шкіл 
не був однаковим. У світських жіночих шко-
лах викладали російську мову і словесність. У 
єпархіальних училищах до гуманітарного циклу 
входила ще і церковнослов’янська мова [20, с. 
54].
Природничо-математичний цикл навчальних 
дисциплін у єпархіальних училищах займав 22,3 
% загального навчального часу. У міністерських 
та маріїнських гімназіях на природничо-матема-
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тичний цикл відводилось 33 години, а в жіночих 
інститутах – лише 18 годин (10,5 % навчального 
часу). 
Закон Божий був єдиною релігійно-орієн-
тованою дисципліною в навчальному курсі 
єпархіальних училищ. Відповідно до держав-
ної доктрини, цей предмет був обов’язковим 
для всіх учнів православного віросповідання в 
початковій та середній школах. У єпархіальних 
училищах на викладання Закону Божого було 
відведено п’яту частину навчального часу, у гім-
назіях МНО і гімназіях ВУІМ близько 8 % [20, 
с. 55].
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. ознаменував-
ся кризою системи єпархіальних училищ. Щоб 
привести зміст середньої духовної освіти до 
вимог часу і ліквідувати відставання від гім-
назій за терміном навчання, на початку ХХ ст. 
були відкриті сьомі педагогічні класи для під-
готовки вчителів для церковнопарафіяльних та 
інших народних шкіл. З 1909–1910 н.р. згідно 
з Положенням Синоду «Про педагогічні класи 
в єпархіальних училищах» термін навчання в 
них збільшився на два роки, бо за рік немож-
ливо було здобути загальноосвітню підготовку 
вчителя народної школи, враховуючи великий 
обсяг релігійних дисциплін у навчальних пла-
нах ЄЖУ. 
Випускниці жіночих єпархіальних училищ 
могли працювати вчительками у народній школі, 
тому під час навчання вони знайомилися з дидак-
тикою, крім того, учениці 6-го і 7-го класів Ка-
теринославського ЄЖУ проходили педпрактику 
у зразковій однокласній церковнопарафіяльній 
школі цього училища [23, с. 201]. 
На поч. ХХ ст. відбулося реформування на-
вчального процесу училищ, яке було спрямоване 
на розширення та збільшення кількості навчаль-
них курсів у єпархіальних училищах з метою їх 
уніфікації з навчальними програмами жіночих 
гімназій [20, с. 69].
Спостерігається нерівномірність 
розподілу суми на утримання гімназій та 
єпархіальних училищ. Головними джерела-
ми утримання Катеринославського ЄЖУ були 
збори з церков і духовенства – 29 % річного 
бюджету, надходження з прибутку свічкового 
заводу – 45 %, плата за навчання – 16,6 % [23, 
c.178].
Треба зазначити, що випускниці не дуже 
хотіли працювати у народній школі через пога-
не матеріальне забезпечення педагогів. Так, Ка-
теринославське училище у 1909 р. мало 54 ви-
пускниці, жодна з яких не потрапила до народної 
школи. Можна лише припустити, що більшість 
випускниць духовних шкіл намагалася уника-
ти вчителювання у народній школі, прагнучи 
продовжити навчання або зайнятися родиною, 
сімейними справами.
Пріоритетним завданням для закладів ду-
ховної освіти залишався виховний процес, 
основними напрямами якого були: духов-
но-моральне, фізичне, трудове, естетичне, 
санітарно-гігієнічне, патріотичне виховання 
[20, с. 70]. Зрозуміло, що православна релі-
гія була фундаментом виховного процесу. 
Єпархіальні жіночі училища виокремлювали-
ся серед інших жіночих навчальних закладів 
чітким фіксованим розпорядком дня та суво-
рою дисципліною. 
Заняття тривали з 8.30 до 13.20; з 14-ї годи-
ни до 22-ої дівчата займалися музикою, гімна-
стикою, рукоділлям, відпочивали, готувалися до 
уроків [22, с. 32, 47]. Навчальний рік у Катери-
нославському ЄЖУ розпочинався з другої поло-
вини серпня і тривав до середини червня.
Незважаючи на відставання єпархіальних 
жіночих училищ від гімназій, брак фінансу-
вання, нестачу викладачів, напівзакритий ха-
рактер виховання, вони були важливою скла-
довою системи освіти українських земель ІІ 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Ці навчальні заклади 
відіграли значну роль у процесі інтеграції 
жінок у суспільство, яке в цей час зазнавало 
швидких змін.
Висновки
Таким чином, у ІІ пол. ХІХ ст. були прове-
дені реформи у сфері середньої жіночої освіти, 
які відкрили шлях до освіти дівчатам усіх станів 
суспільства і сприяли залученню жінок до су-
спільної праці. На поч. ХХ ст. у результаті по-
дальших реформ відбувається удосконалення на-
вчально-виховного процесу, модернізація змісту 
освіти, впровадження принципу всестановості 
освіти. У Катеринославській губернії основни-
ми типами середньої жіночої школи були гім-
назії, прогімназії, єпархіальні жіночі училища. 
Жіночі середні школи забезпечували вихованок 
освітою, що підвищувала соціальний статус жі-
ноцтва, забезпечувала нижчі школи педагогічни-
ми кадрами.
Зібраний матеріал може стати в нагоді для 
дослідження комплексної проблеми формуван-
ня та діяльності загальноосвітніх і спеціальних 
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